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多 文 化 時 代 の世 界 史 教 育
一 地域から見た世界史カリキュラムの開発 －
World History Education ｉｎ the Multicultural Era :










































































































(3)  19 世紀後半から二つの世界大戦へ
ａ，何か第一次世界大戦を引き起こしたのか





























































































































いわゆる 厂三角貿易」を 確認する。　ここで も












（2） 小単元の展開 （第 ２ 時 ）（5 ） －ｂブラジルの人々には，自国の歴史がどのように見えているのか

































































































































































※到達目標部分 の,二 ‾ ‾‾‾|で 囲った内容 は，定着を期待 する主 たる知 識を 示す。
資料①：現代 ブラジルの人口，面 積，民 族に関わる資料　（ エンカルタ総合百 科事典より抜粋）
資料②：ブ ラジル新教科書 掲載 の年 表　　 （新教科書　p.726-727)
資料③：ブ ラジル新旧教科書 の目次対 称表
資料④：ブ ラジル新教科書 の冒頭に掲載されたベルトルド・ブ レヒト の詩抜 粋 （新教科書p.8 ）
資料⑤：ブ ラジル旧教科書 のカブラルに関する記述　（旧教科書p.22-23)
資料⑥：ブ ラジル新教科書 のカブラルに関する記述　（新教科書p.28 ）
資料⑦：ブ ラジル新旧教科 書のインディオに関する記述 と写真　（新教 科書p.22　 旧教科書p.35)
資料⑧：ブ ラジル新旧教科 書のポルトガル王室移転 の場面 に関 する記 述 （新教科書p.168　 旧教科 書P-157)
資料⑨：ブ ラジル新教科書 のポルトガル王室移転 の際 のヨーロ ッパ情 勢に関する記述 （新教科 書p.l66-p.l68)
授業資料出典
ブ ラジル新 教科書　　 シッコ・ アレンカ ール　ル シア・ カルピ　マル クス・ヴェニ シオ・リベイロ　訳 者　東　明彦。
アンジェロ・イ シ，鈴木　茂
「 ブラ ジルの歴史」 －ブ ラジルの高 校歴史教 科書 －（世界 の教科書 シリーズ）明石書 店　2003 年



























































































































































































那 聊 ﾌﾞ1’ 噐B6







































い人々がたった14 隻 の船に乗り込 んだ。 ポルトガルの
艦隊はイギリスの分遣艦隊の護衛を受 けることになって
いた。（中略）









































































メリカの分裂』岩波書店1995 年pp.  148-149)
